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Sorption of Organic Contaminants in Mineral Micropores:Mechanism and Major Controlling Factors
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Abstract:Pollution of surface water and groundwater by organic contaminants has become an increasing environmental
concern． The micropores (＜2. 0 nm)of minerals can play an important role in controlling the long-term transport and fate
of organic contaminants in groundwater aquifers，and can be potentially applied in sorptive removal of organic contaminants
from polluted water． This paper gives an overview on the mechanism of organic contaminant sorption in mineral micropores
and discusses the major factors controlling the sorption process，including surface chemistry of the pore wall，physical and
chemical properties of the organic contaminants，and dissolved organic matter and metal ions in the aquatic environment．



























(Curtis et al．，1986;Ball and Ｒoberts，1991)。据估
计，自然界中多孔矿物 90%以上的表面积存在于纳
(a)凹凸棒石的一维柱状孔结构(0. 4 nm);(b)蒙脱石的二维层状孔结构(0．n nm) ;(c)八面沸石的三维孔道结构(0. 74～1. 2 nm)
图 1 典型天然多孔矿物材料的微孔结构























蛭石属于 2︰1型结构矿物(图 1b)，四面体中的 Si4+

























































































































bound water)(Brauner and Preisinger，1956;Breck，







(Jaynes and Boyd，1991;Muller and Gubbins，1998;
Muller et al．，2000;Luo and Farrell，2003;Cheng and




对有机物的吸附(Muller and Gubbins，1998;Muller et
al．，2000;Luo and Farrell，2003;Hu and Cheng，
2013)，而在疏水性微孔中有机污染物则比“游离
态”水优先被吸附(Muller and Gubbins，1998;Muller






















水而发生吸附(Hu et al．，2012;Hu and Cheng，2013，
2014)。随着微孔中阳离子密度的升高，微孔对水
分子的亲和力显著增强，对阿特拉津的吸附能力相












(Li and Werth，2001;Avila and Breiter，2008)。
3. 2 水体中的共存溶解性有机质(DOM)
DOM通常指溶解于天然水体中(一般定义为可





和吸附载体(Leenheer and Croue，2003;Cheng et al．，
2005;吴沙沙，2014)。DOM 在地表水体中广泛存
在，腐殖酸是其中的典型代表，浓度通常可达几到
几百 mg /L(Wall and Choppin，2003)。共存 DOM可
以通过竞争吸附而抑制目标有机污染物在矿物微




图 2 不同分子大小的 DOM分子对有机污染物在矿物微孔中吸附影响的示意图
Fig．2 Schematic illustration on the effect of DOM molecules of different sizes
on the sorption of organic contaminants in mineral micropores
分 DOM分子因为微孔的空间位阻效应而难以进入
























Abate and Masini，2005，2007;Aggarwal et al．，2006;









决定(Morillo et al．，1997;Herwig et al．，2001;Abate
and Masini，2005，2007;Aggarwal et al．，2006;
Chatterjee et al．，2008;Hu and Cheng，2014)。Morillo
等研究了水体中 Cu2+对农药草甘膦(GPS)在蒙脱石

























脱石(Herwig et al．，2001)。在 Cu2+、Fe3+交换后的脱
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